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Caro (a) leitor (a), 
 
 A Management Control Review – MCR, em seu primeiro número de 2021, apresenta 
os seguintes artigos: As práticas de controlo de gestão e a performance financeira de um 
grupo português inserido no setor das atividades de informação e comunicação; Desempenho, 
gestão das perdas técnicas e eficiência energética do setor de saneamento; Causas dos desvios 
orçamentais desfavoráveis e os seus constructos: o caso dos projetos das empresas de 
construção portuguesas; e Uso do método ABC para o levantamento e análise dos custos de 
desenvolvimento de softwares em uma empresa de tecnologia. 
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